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METODOLOGIA DESENVOLVIDA
O Congresso aconteceu em 3 dias de trabalho no turno matutino, vespertino e 
noturno. Do ponto de vista científico estruturou-se: no 1º no 2º dia com conferências, 
mesas redondas e comunicações de pesquisa (oral e pôsteres) que fizeram parte dos 
Simpósios de Educação e Políticas Públicas; Meio ambiente e Políticas Públicas, Gênero 
e Políticas Públicas e uma exposição de Artes “Vozes para a Paz”, bem como várias 
atividade e números culturais, com poesias, música, dança; no 3º dia estruturou-se 
com o Simpósio de Saude  e Políticas Públicas e o VI Encontro Mãos de Vida com 
mesas redondas e Oficinas de formação e comunicações de pesquisa oral e pôsteres. Do 
ponto de vista Cultural o Congresso estruturou-se do 1º ao 3º dia com Exposição de 
Artes Plásticas, Apresentação de grupos de Música, de Canto, de Poesias e de Dança, 
1 Teia de Cultura com Feira de Livro e Feira de Economia Solidária. Dentro de uma 
dinâmica transdisciplinar o evento envolveu diretamente dois Mestrados Profissionais 
da UNIVALI – GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; SAÚDE E GESTÃO DO 
TRABALHO, como também os Centros de CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS, 
e de CIÊNCIAS DA SAÚDE com vários cursos de graduação, bem como parcerias 
universitárias com pesquisadores internacionais e nacionais. 
A programação realizada bem como os resumos dos trabalhos de pesquisas 
apresentados nos diversos momentos do Congresso, serão aqui registrados e 
publicados abaixo.
